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Nota de Inve8tlgacl6n 
ESTUDIO EPIDEMIOLQGICO DE UN CASO DE RABIA BOVINA TRANS· 






Se describe un estudio epidemiol6gioo reali­
zado en el Departamento de Zacapa, Republi­
ca de Guatemala, donde habran muerto dos 
bovinos con sintomatologla clrnica de rabia; 
en uno de los cere bros se oonfirm6 el diagn6s­
tico por inmunofluoresoencia. Los bovlnos no 
tenian antecedentes de haber sldo mordldos 
por perros, pero sr mostraban sei'lales de fre­
cuentes mordeduras de vamplro. De 68 cere­
bros de vampiro se dlagn6stlcaron por inmu­
nofluorescencia dos muestras positivas a 
rabia. De 21 muestras de suero sangulneo de 
vampiro, tres resultaron positivos arabia. Es 
interesante seilalar que seis de los 13 sueros 
sanguineos de bovino resultaron positivos a la 
prueba serol6glca, slendo que dicho ganado 
nunca habra recibido tratamiento antirrabico. 
No sa pudo nevar a cabo la replicaci6n del 
virus rabico por carecer del equipo adecuado 
de congelaci6n para conservar las muestras; 
sin embargo, con los resultados de inmuno­
fluorescencia en los cere bros de vamplros y 
oon la de los sueros de bovino y yampiro,. 
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queda comprobado en Guatemala la impor­
tancla que tlenen los vampiros como transmi· 
sores del virus rabioo. 
A partir de los trabajos de Queiroz 
Uma 13, que demostraron claramente 
la transmis16n de la rabia al ganado 
bovino a traves de la mordedura de 
murcielagos vampiras naturalmente 
infectados con el virus rabico, son 
numerosas los autores que en dlfe­
rentes pafses y en distintasfechas han 
confirmado y/o seflalado la gravedad 
de este problema en la 9anaderfa La­
tinoamericana (Pawan1 , Goodwin y 
Grflenhall6, Valdez y Atrl~tan15, Vi­
lla 6 Acha\ Malaga Alba , Hernan­
dez". Aores-Cresp05, Correa2 y Fer­
nandez4). 
En Guatemala sin embargo. donde 
existe una considerable poblaci6n de 
murclelagos hemat6fagos y una muy 
alta incidencia de mordeduras en el 
ganado de varios departamentos del 
pars. se ha tenfdo en el gremio veterl­
nario oficial, la creencia generalizada 
de que los casas de rabla en el gana­
do bovino, son debfdo a mordedura 
de perras. Entre otras razones, la per­
sistencia de tal supuesto se debe; a 
que no se han realizado estudios epi­
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demiol6glcos serlos sobre rabla en 
ganado bovino. a que los escasos 
estudios dlagn6stico de rabla en mur­
cielagos hemat6fagos han sldo po­
bres en cuanto a numero de muestras 
examlnadas. ademas de que no sa to­
maron en conslderacl6n la exlstencia 0 
no de brotes de ra~la bovina en los 
lugares estudlados ,10; a la falta de 
publlcacl6" de siete casos de vam­
piros positivos arabia, dlagnostica­
dospor el Laboratorlo de Salud Publi­
ca de la Dlreccl6n General de 
Servlclos de Salud entre los anos 
1970-1984; al conocimiento que se 
tiene de la alta incidencla de rabla 
canrna en el pars. y finalmente a que 
cuando se presentan brotes de rabla 
bovina en ganaderras de rlesgo, los 
propietarlosvacunan alganado perl6­
dicamente con biol6gicos trardos de 
otros parses, detenlendo de esta ma­
nera los brotes. 
Con objeto de clariflcar la partici­
paci6n de los murcielagos hemat6fa­
gos en la transmlsl6n de rabla al ga­
nado bovino, la dlvisi6n de rabla del 
Programa de Sanldad Animal del MI­
nlsterlo de Agrlcultura. Ganaderfa y 
Alimentacl6n de Guatemala. lIev6 a 
cabo un estudio en eI Departamento 
de Zacapa, al Nororiente del pars. en 
la aldea EI C8mpanario, municipio La 
Uni6n, en donde durante el mes de 
octubre de 1985. se tuv6 noticia de un 
brote de rabla·en un hato de ganado 
bovlno. EI ganado de la zona estaba 
permanentemente agredldo por mur­
cielagos hemat6fagos, en este caso 
particular no exlstran antecedentes de 
mordeduras de perros. EI resultado 
de este brote fue la muerte de dos 
bovinos con dlagn6stico clrnico de 
rabla, uno de cuyos cerebros se envi6 
a1laboratorio cuyo resultado fue posi­
tivo arabia por eI metodo de inmuno­
fluorescencla. Distante unos 500 me­
tros del ganado, se encontr6 una 
caverna rocosa de formaci6n fluvial, 
que albergaba una colonic! de aproxl­
madamente200 murcielagos hemat6­
fagos. 
Los dras 27 y 28 de novlembre de 
1985, con una red de cuatro seccio­
nes y sels metros de largo, se captu­
raron en eI Interior de la caverna 85 
murcielagos hemat6fagos del genero 
Desmodus rotundus, los que fueron 
transportados vivos en una jaula al 
municipio de Gualan, Zacapa, donde , 
fueron sangrados por medio de pun­
ci6n cardiaca. lograndose obtener 21 
muestras de suero que sa conserva­
ron en refrigeraci6n. 
EI 5 de diciembre de 1985 se san­
gr6 por puncl6n yugular el hato de 
ganado relaclonado con los dos ca­
sos de rabla, y segun Informacl6n de 
los propietarlos, no estaba vacunado 
contra esta enfermedad; las 13 mues­
tras de sangre obtenldas se conserva­
ron en refrlgeraci6n. EI mismo dra, 
pero sin que esto tuvlera relacl6n con 
eI objetivo del estudio, se lIev6 a cabo 
en el Interior de la cavema un trata­
mlento con anticoagulante en algu­
nos vamplros, para de esta manera 
ellminar el resto de la colonia y reduclr 
las posibUldades de nuevos casos de 
rabla en la regi6n. 
De los 85 cerebros de vampir~, 68 
fueron trabajados mediante Inmuno­
fluorescencla dlrecta en ellaboratorio 
de dlagn6stico de la Direccl6n Gene­
ral de Servlclos Pecuarios de Guate­
mala, dando como resultado dos 
muestras posltivas arabia, estas fue­
ron las numero 0 y 23; las restantes 66 
fueron negativas a dicha prueba. 
Los sueros delos 21 vamplros yde 
los 13 bovin~s, adecuadamente refrl­
gerados, fueron transportados por vfa 
aerea allnstltuto Nacional de Investi­
gaciones Forestales y Agropecuarlas 
de Mexico, con objeto de realizar 
pruebas de seroneutrallzaci6n,Io cual 
di6 como resultado que tres de los 21 
sueros de vampiro fueran positivos 
(14%), slendo las muestras 21, 47 Y 
52. Por otra parte, en el caso de los 
sueros de bovino; seis de los 13 ana­
Ilzados (46%) resultaron positivos a 
dicha prueba, estos fueron los nume­
ros 1,6,8,9,12 Y13. cabe hacer notar 
que en ambos casos, los resultados 
posltivos fueron con tftulo de 1:2, por 
haberse considerado oportuno hacer 
prlmeramente una prueba de selec­
cl6n y tambian en virtud del escaso 
volumen en los sueros de vamplro: los 
tftulos exactos de antlcuerpos ..abicos 
en eI caso de los sueros posltivos de 
bovino, seran determinados poste­
riormente. 
AI anallzar el resultado de los es­
tudlos de laboratorlo, se observa 
que las muestras posltivas ala prue­
ba de inmunofluorescencia directa 
son las numero 0 y 23. AI vamplro No 
ose Ie pudo extraer sangre; el vampl­
ro 23 en cambio result6 posltivo a la 
prueba de inmunofluorescencia y ne­
gativo en eI estudio serol6glco, 10 que 
podrfa parecer extrai'lo; sin embargo, 
sobre este punto, vale la pena r~or­
dar los trabajos de Delpietro y col en 
Argentina, quienes informaron sobre 
dlferentes patrones de antlcuerpos 
neutralizantes al virus rablco, en vam­
plros de zonas que se clasificaron co­
mo areas epiz06tieas, areas indem­
nes yareas enz06tieas en receso. De 
acuerdo a estos auto res, en eI area en 
reeeso no se encontr6 eI virus ..ablco 
en saliva nl en tejidos, pero sf se en­
contr6 una tasa de anticuerpos del 
24%. En eI area eplz06tlea se alslaron 
virus del 24% de los vamplros paro no 
se encontraron anticuerpos en los 
sueros examinados. Finalmente, en el 
area indemne no se alslaron virus nl 
se detectaron antlcuerpos. 
De acuerdo a 10 expuesto y a los 
resultados encontrados en este traba-
Jo, en eI que se dlagnosticaron dos 
vamplros positivos por inmunofluo­
rescencia (0 y 23) Y tres mas posit 1­
vos a la prueba de seroneutraliza­
cl6n (21, 47 y 52). es posible 
clasificar el area donde se reallz6 el 
estudlo como enz06tlca. con ten­
dencla a transformarse en eplz06tl­
ca. 
Desde otro punto de vista, eI aisla­
miento y replicacl6n del virus ..ablco, , 
hubiera sido la prueba concluyentede 
este esttxIio; lamentablemente en el 
laboratorio de dlagn6stico de la Di­
recci6n General de Servicios Pe­
cuarios de Guatemala, no se cuen­
ta con el equlpo adecuado de 
congelacl6n para la debida conser­
vaci6n de las muestras, por 10 que 
cuando se trat6 de realizar dicho 
trabajo, posiblemente en el mate­
rial ya no habra virus viable. Sin 
embargo, se considera que con la 
sola prueba de dos vampiros con 
diagn6stico positivo arabia, se po­
ne de manifiesto una vez mas, la 
importancla que tienen los murcia­
lagos hemat6fagos como reservo­
rios y transmisores del virus de la 
rabia, partlcularmente sl se toma 
en cuenta el hecho de que ellos 
necesariamente para la obten­
ci6n diaria de su alimento, re­
quleren de morder y cortar la piel 
de sus vrctimas. Por otra parte, el 
que 46% de los sueros de bovlno 
fueron posltivos al estudio serol6gi­
co, cuando que dicho ganado no 
tenra antecedentes ni de mordedura 
de perros, nl de tratamiento antlr..a­
blco prevlo, solo se puede explicar 
en el sentldo de que tales anlmales 
tuvleron infecciones no letales, 10 
cual sucede c,fln cierta frecuencla en 
la naturaleza 4 y en este caso parti­
cular, dlchas infecciones solo po­





A description is made an epidemiological 
study performed In the department of Zacapa, 
Republic of Guatemala, where two bovines 
died with clinical signs 'Of rabies; the diagnosis 
was confirmed in one of the brains by immu­
nofluorescence method. 
The bovines did not have antecedents of ha­
ving been bitten by dogs, but they showed 
signals of several vampire bat bites. 
From 68 vampire bat brains, two were positive 
to rabies by the immunofluorescence method. 
From 21 samples of vampire bat blood serum, 
three were positive to rabies. It was important 
to remark that six of 13 blood serum samples 
of bovine, were positive to the serological 
study, even though they never had recieved 
antitrrablc treatment. Unfortunately it was Im­
possible to perform the replication of the rablc 
virus, because the freezing equipment was not 
available. . 
The importance that in Guatemala have the 
vampire bats as transmitors of rabis virus was 
demonstrated by the immunofluorescence re­
sults in the vampire bat brains and the bovine 
and vampire bat serum samples. 
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